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В энциклопедической статье представлена трактовка цифровой культуры в свете госу(
дарственной программы, направленной на развитие цифровой экономики как вопроса
национальной безопасности и независимости России. Показана связь понятий цифровой
экономики, цифрового общества и цифровой культуры. 
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Цифровая культура — термин современной культурологии для обозначения фор%мирующегося этапа культуры, соответствующего цифровому обществу, ведущие
черты которого видятся в цифровой экономике, преодолении аналоговой экономики
как выражения прежних общественных устоев.
В своей основе цифровая культура соответствует общему представлению о куль%
туре как системе ценностей, сплачивающих общество в определенную эпоху и при 
определенном уровне развития в нем общественных отношений. Очевидно, что трак%
товки цифровой экономики и цифрового общества определяют специфику цифровой
культуры.
Что касается цифровой экономики, то в отечественных федеральных документах
последнего времени, имеющих правовой статус, утвердилось ее понимание как эконо%
мики, основанной на цифровых технологиях, а они, в свою очередь, трактуются как
«основанная на методах кодировки и передачи информации дискретная система, поз%
воляющая совершать множество разноплановых задач за кратчайшие промежутки
времени» (Цифровые технологии ... : Электронный ресурс). Если даже в учебной ли%
тературе целостное представление об экономике предполагает очевидным, что люди
принимают ежедневное участие в экономической деятельности (Экономическая тео%
рия ... , 2017), то применительно к цифровой экономике ее повседневность отодвига%
ется на задний план, а характеристики технологий, которые в ней применяются, 
выдвигаются на передний. Это прямо вытекает из того, что такие технологии еще 
не освоены, их массовое распространение еще впереди, да и пока не ясно, что они бу%
дут представлять собой в ближайшем будущем (иначе говоря, что станет важным для
массового применения, а что нет, какие эффективные технологии появятся). Здесь
проведенное в отношении молодежи (а она и будет кадровой базой цифровой эко%
номики) разделение новационных свойств, инновационного потенциала и инноваци%
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онных возможностей приобретает характер основания общесоциальной модели (Лу%
ков, 2018: 368). 
Общее определение понятия «цифровая экономика» в программе «Цифровая эко%
номика Российской Федерации», утвержденной Правительством РФ 28 июля 2017 г.,
таково: «…цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность,
ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, 
и способствует формированию информационного пространства с учетом потребно%
стей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разви%
тию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и приме%
нению российских информационно%телекоммуникационных технологий, а также
формированию новой технологической основы для социальной и экономической сфе%
ры» (Программа «Цифровая экономика … , 2017: Электронный ресурс). Этот взгляд
нашел отражение и в социальных практиках последнего времени, он трактуется как
единственно перспективный для экономики России в целой серии мероприятий, ор%
ганизуемых государственными органами и общественными организациями, образо%
вательными организациями (в двух последних случаях с приглашением в качестве 
докладчиков государственных деятелей, экспертов, специалистов по экономике из
академической среды и т. д., выражающих официальное мнение относительно цифро%
вой экономики). Таковы, например, ежегодная научная конференция «Ломоносов%
ские чтения. Секция экономических наук» на тему «Цифровая экономика: человек,
технологии, институты» (в текущем году она проходила 16–23 апреля 2018 г., орга%
низатор — экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова), VI Всероссийский
форум «Взгляд в цифровое будущее» (г. Сочи, 24–27 октября 2018 г., организатор —
ПАО «Ростелеком»), «Smart city: государство, наука, бизнес» (г. Москва, 31 октяб%
ря 2018 г., организатор — газета «Коммерсант»), III Международная конферен%
ция «Больше чем обучение: как развивать цифровые навыки?» (г. Москва, 26 октября
2018 г., организаторы — Корпоративный университет Сбербанка и Европейский фонд
развития менеджмента) и др.
По мере того как утверждается идея цифровой экономики, все определеннее на
государственном уровне она связывается с идеей цифрового общества. Именно так
следует понимать высказывания В. В. Путина на заседании Совета по стратегическо%
му развитию и приоритетным проектам 5 июля 2017 г. в Ново%Огареве. В частности,
утверждение: «Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути это уклад
жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики,
бизнеса, социальной сферы, всего общества» (Путин: формирование ... 2017: Элек%
тронный ресурс). Таким образом, возникает представление на уровне органов госу%
дарственного управления, что инновации в сфере цифровой экономики оказывают
влияние и на современное общество в целом, более того, они не могут реализовывать%
ся в обществе, которое в них не нуждается, не принимает их, не готово к масштабным
и быстрым изменениям. Мультиэффект любого крупного внедрения новой техноло%
гии в том и состоит, что такое внедрение затрагивает многие сферы, нередко очень 
далеко отстоящие друг от друга, а значит, изменений (и готовности к ним) в одной об%
ласти деятельности, в одной сфере жизни недостаточно, нужны одновременные пере%
мены не отдельных сегментов, а целого.
В западной литературе стремление выявить специфику цифровой культуры про%
слеживается по крайней мере с конца 1990%х годов (Levinson, 1999). В 2000%е годы 
в этом направлении исследовательское поле расширилось (Gere, 2002; Harris, Taylor,
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2005: Kressel, 2007; Digital Culture ... , 2008). В книге «Технология как опыт» Джон Мак%
карти и Питер Райт утверждают, в частности, что любой учет того, что часто называ%
ют пользовательским опытом, должен включать эмоциональные, интеллектуальные 
и чувственные аспекты человеческого взаимодействия с технологией, поскольку они
не просто используются, а составляют неотделимую часть жизни. Они предлагают
новый подход к пониманию взаимодействия человека и компьютера путем вчувство%
вания в технологии. Опираясь на прагматизм таких философов, как Джон Дьюи и Ми%
хаил Бахтин, они создают основу для более четкого анализа технологии как опыта
(McCarthy,Wright, 2004). Но все же уклон в собственно технологическую сферу зна%
чителен (Mitchell, 2008), остается ориентация западных авторов на суженное толко%
вание цифровой культуры. Так, издание Microsoft «Цифровая культура: ваше конку%
рентное преимущество» дает ей такое определение: «Цифровая культура — общие,
основополагающие и глубоко укоренившиеся базовые допущения, ценности, убежде%
ния и нормы, характеризующие то, как организация поощряет и поддерживает ис%
пользование технологий для наиболее эффективного выполнения работы» (Digital
culture ... , 2017: 24).
В отечественной культурологии понятие «цифровая культура» нередко рассмат%
ривается в группе таких понятий, как «цифровые (новые) медиа», «киберпростран%
ство», «киберкультура», «посткиберкультура» (Соколова: Электронный ресурс). 
Д. В. Галин определяет цифровую культуру как науку об «артефактах и символиче%
ских структурах, основанных на цифровом кодировании и его универсальной техни%
ческой реализации, тотально включенных в институциональную систему и способст%
вующих поддержанию определенных ценностей, закрепленных ментально» (Галкин:
Электронный ресурс). В аспекте соотношения с цифровой экономикой и цифровым
обществом такое понимание не только противоречиво (определение культуры как на%
уки, сосредоточенность на артефактах), но оставляет за границей исследования
смысл выделения культуры как противовеса всеобщей цифровизации, утери человече%
ского начала в любой форме социальности людей. Вывод К. Маркса об общественной
природе труда не отменяется тем, что цифре придается большое значение. Все же это
только форма деятельности, а не вся деятельность в целом. Культура как система че%
ловеческих отношений, которые в то же время являются общественными и образуют
саму суть культуры (В. М. Межуев), как система смысложизненных ценностей и при
возвышении роли цифры сохраняет свою сущность. В этом своем качестве, приобре%
тая новые черты в меняющемся обществе, она предохраняет его от ухода от человека
к его более удобным в каких%то сферах суррогатам, но не способным заменить обще%
ство как целое, как то, что нераздельно с человеком.
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